











うと言えるだろう。が、 「ですJ 、 「ますJ で話すのは、それも変に感じた。
大学に入ってから、いつも先生方から直して頂いて、きちんとした日本語は「ですJ と
「ますJ を使うはずと思うようになった。


























































例： （書き言葉） Vamos tomar sorvete ？（アイスクリームを食べましょうか）
（話し言葉） Varno tomar sorve le? 
（書き言葉） Est; com frio? （寒いですか）
（話し言葉） Ta com frio? 
（書き言葉） Espera um pouco. （ちょっと待ってください。）
（話し言葉） Per a um pouco. 
／，、（書き言葉） 0 que E’ que voce quer? （あなたは何が欲しいですか）
（話し言葉） Que que ce quer? 
（書き言葉） Es tou mor rendo de saudades. （とっても懐かしいです。）
（話し言葉） To morrendo de saudade. 
（書き言葉） Coitadinho dele. （彼は可哀相です。）








1 ）テレビドラマのシナリオ： 「月夜のうさぎj より
NH K脚本コンクール入選作、脚本金谷祐子
2 ）筆者と日本人との会話
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だって聞いて盃かな。









わからないよ。＞まフ企主主主主よ。 胃aka r aoa i>wakanna I 






































































































































































































私にとっては「そうかなj は自分だけが考えていることだと思う。 「そうかねJ は聞
き手が同じ意見を持っている様に感じられる。
録音した日本人の会話の中では、 「わJ 、 「わよなJ 、 「ぜJ と「ぞJ は全然聞かれ
なかった．が、日頃接している人の中には、これらを普通に使っている人も多いと思う。
。女性だけが言えることと、男性だけが言えるとともある。女性だったら、 「わJ を使




思う。 「ってJ 、 「つけJ 、 「なんJ 、 「もんj 、 「だってj は普通の会話でよく聞くが
「ったってJ と「ったらj は滅多にないという気がした。
。多くの主語は省略される。主語が分からない場合にしか言わないようだ。
。述語も省略している。イントネーションとか話し手の顔つき、身振りなどが同時に聞
き手に向かつて働く。
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委雪玄猷
ドラマ「月夜のうさぎj より
NH K脚本コンクール入選作 脚本金谷祐子
短編ドラマ
アメリカ勤務を命ず（広島方言の資料として利用した。）
．金田一春彦（編）．昭和三十年十一月二十日． 「講座日本語第三巻 日本語の種々
相」
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